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UPM tingkat"
kemahiran
kakitangan
U NlVERSITI Putra Malaysia(UPM) memperkenalkanProgramPenempatanProfe-
sionalmulaiMacbagimembolehkan
kakitangannyatermasukpensyarah
menimbapengalamanbekerjadi ins-
titusipengajiantinggi(IPT),industri
dan badan korporatternamatem-
patandanluarnegara.
Naib Canselornya,Prof DatukDr
Nik MustaphaR Abdullah,berkata
pengenalanprogramitu sejajarusa-
ha merealisasikanPelan Strategik
PengajianTinggi Negaraiaitu me-
ningkatkan keupayaanpensyarah"
serta membinarangkaian dengan
IPT ternamadunia.
Katanya,buatpermulaan,UPM se-
dangmengaturjadual penempatan
yangsesuaidenganUniversiti Wa-
rwick, UnitedKingdomsertabebe-
rapauniversititerkemukaduniaun-
tukbeberapakakitanganyangsudah
membuatpermohonanmenyertai
programitu.
"Programini diperkenalkan',bagi
membukaruangkepadakakitangan
universitimembaikikelemahandiri
denganmencaripengalamanterma-
sukdi luar negara.
"Saya harap ramai kakitangan
akanmerebutpeluangini keranaki-
ta percayapengalamanbekerjade-
ngan organisasiyang lebih ke ha-
dapanakanmemberiimpakpositif
terhadapmereka,"katanyakepada
BeritaHarian,semalam.
Nik Mustaphaberkata,program
ituterbukakepadakumpulanpengu-
rusan danprofesionalUPM terma-
suktenagaakademik,pentadbirdan
pegawaiuniversiti.
Katanya,programitu berbezade-
ngancutisabatikalyangmempunyai
syarattertentusepertiterhaduntuk
pensyarahyangberkhidmatlebihti-
ga tahundankhususuntuk tenaga
akademiksaja.
